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f云搬:Iilil立などを，数j立J滋の気位材と 2jifJ縦の飽7J(iオ(鮮さ 10-..15mmの板) について総べた。





























実験 I!こ使用した試料のm磁， J惨状，比mなどを Table1 !こ示す。木取りは板目， まさ自，
Table 1 Specimens for Experiment 1. 
Sp台cws Moisture 。imension Specific 
condition (羽田) gravJty 
Mizunar乱 Aa) mMOO b〉i0.70 
Wu) 30X lOX350 1.16 
Bunaj A 57X10X1950 0.52 
White 日日raya J主 50 X 15 X 1010 0.43 
人 200 X 15 X 1000 0.43 
Sugi 入 '15 X 10 X 3020 0.40 
W 30X lOx30tl 0.76 
Hinoki A 65x 13 X 3000 0.41 
Douglas fir 入 50x 13 x3035 。目58
a) 入削1dW， aiトdriedand wet conditions， respectivcJyヘ




2. 2 A E計測
AE計測には，フィノレタを用いたAE エネルギ…解析践校 (NF車~AEFTアナライザ
AE-帽973) を科消したが，それを合めたAE計測システムの;j!~変ーを Fig.1 ，こ示す。 AEFTア
ナライザは2チャンネ jレの{首号を増 11話，包絡線検波， しきい側弁別する機能および悶{山手の時間
泣を監*-見する機能を備え 2倒のAEセンサlこ定められた時間関]隔(2--..32μs) 内に制連した
AEi波のみを有効とする方法フィノレタ)を利用して，主!とい監視領域セ発生するA訟のみを
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した (Fig.2a)o AEは総合利 60dB， しきい憾50または100mVとして測定し， ウ且ーブメ
Specimen 
h・e
Propa冒ationdistance/ Ruber band Ruber band 
(a) (b) 
Fig.2 Schematic diagrams of (a) artificial AE generation and (b) spatial filteration in AE 








Fig.2b {こ治したように， 試料の河端{CAEセンサを!濁定し. AEFTアナライザの空間フィ
ノレタの機能を作動させておくと，双rl線状のr1線ABとCDにはさまれた悩域で発生したAEの
みが3liJm対立ととなる O このとき， fllJ線Aお. CDと両センサを結ぶ波紋の交点、をそれぞれP.Q 
とすると，この直線方向のAE波の伝搬速度 uは次式で求められる。
v口 PQ/L1t (1) 
ここで，L1t はAEFTアナライザ‘の時JlIJ2;~~泣視|活路 した時開設である。
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Waveforms (upper) and frequency spectra (Iower) 
of AEs propagaled longitudinaJly in air-dri邑dspeci. 
m日nsof Douglas fir (l♀ft) and mizunara (right) 
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Fig.4 Effect of mounting direction of an AE sensor on waveforms of AEs propagated 
longitudinally in aiトdriedspecimens of white seraya (!eft) and hinoki (right). 
Propagation distance， O.3 m. 
L=O.l m L=O.l m 5 
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Fig.5 Waveforms (upper) and frequency spectra (lower) of AEs propagated longitudinally 
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Propagation length (m) 
Fig. 7 Changes in arrival目tim邑 differencebet. 
W日日nlongiluclinal and transverse waves 
with propagation dislance for longitudi. 
nal propagation in aiトdriedspecimens. 
200 
Fig. 6 Waveforms (upper) and frequency spectra (lower) of AEs propagated longitudinally 
in air-dried (left) and wet (right) specim邑nsof mizunara. L， propagation distance. 
200 0 
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3. 2 J11i般による減点(克服[) 















































も変化するはずである。そこで， ホワイトセラヤ立材の淑(はさ1.5 cm) をj羽い， 1舗を
1. 3....20 cm !こ変えて振附と{足取E関誌の関係を澗ベた (Fig.10) 0 1Z1から， AE訴からのE問1'が悶
ーの場合のj!i~申請は拭料の栃が訟とし、ほど大きいこと， ii式料の相によって誠3誌の様子が災なり，とく
に横訟ではi揺がjおくなるに1'.ってAE採に近いところでの減交がil者になることが分かる。
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Propagation distance (m) 
Fig.8 Damping of longitudinal (0) ancl transverse 
(⑧) wav巴spropagatecl longituclinally in aiト
dried sp色cimens.Note that amplitud日sare 




3. 1 tli'iで述べたように， 木村，rlを伝搬す侮るAEi戊には縦波と，M'i波がfi.{r:しているため， 2.5tli 
のブJ法でAE放の!i;!弘法!ji:を求める場合!こは技;¥J:が必w:ー である。すなわち， AE とを認知する
ためのしきい111'[のレベルが悶L、場合には縦波の辿jftを，正ijし、!弘子?には縦波の，iili!立を求めることに
なる。そこで，この):J，に1はしながらしきいが〔を設定し， 7 J，封印の ~tj:IU寸とミズナラ，スギの ìlli\
I'J材について，繊維に平行およびと方向のな冬山をj限定した。なお，釘li'IJ材については，水
慌を20または 600Cに設'心した↑JI，rM ;J( ~'，IIIに試料を設して iJlIJ Jl:した。れlj 別会 Table 2に
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Fig.9 Dampin宮ofAE waves propagated longitlldianally in aiトdriedand wet specimens. 
N ote that amplitudes are relativ母 toan ampJitude at a distance of O. 3 m. 
10r . 
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乾林， ~主将材ともに縦波の約 114 であった。
T、ablc2 Propagation velocities of AE waves a) 
at 200 C at 600 C 
Specics Uしb) U /. Vr 
Ckm/s) (km/s) (km/s) (km/s) 
1.4 5.3 (0.9) 2.0 4.3 (0.9) 1.8 







I 4.2 (1.1) I~ 1.5 4.2 (1.1) It 1.7 
3.7 (1.0) 3回自 0.0) 
a) Volocitios of longitudinal wal'cs unless othorwis氾 stated.
b)υand v.，. velocities of AEs propagated longitudinally and transvc/'sely. respectively. 
c) Velocity of transvcrse waves estimated from that of longitudinal waves and thc slopus 
of the lines such as in Fig. 7 . 
d) Specimens A and B arc taken from heartwood and sapwood. respectively. 






















測定したとき 14)の平均振幅 0.5Vを{云:ltw日向!t1 cmにおける娠中;言と改定し， 桜蝦は距離の-1.5
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Resurne 
To clarify the propagation properties of acoustic emissions (AE) in wood， the signal 
of a breaking p巴ncil lead was employed as an artificial AE sour・ce (Fig.2) and the 
waveforms and freqllency spectra of AEs propagated in air…dried and wet specimens 
were observed for・severalspecies (Table 1). The damping and the propagation velocity 
of AE waves in wood were also examined. 
AE waves contained both a longitudinal…wave component， which arrived first at an AE 
sensor. and a transver・se白 waveone， which arrived later， and they were distingllished clear¥y 
when propagating longitudinally (Figs. 3 and 4). AE waves attenuated and changed in 
form during the propagation in wood. and their components of the higher frequencies 
309 
deCI・easedremarkably with propagation distance (Fig. 3). Attenuation of AEs during the 
propagation in wood was great己rfor transverse waves than longitudinal ones， and it 
depended on the propagation direction in wood， the moisture content and the specimen 
width (Figs. 5， 6， and 8凶 10). Velocities of longitudinal…wave components were the same 
as the sound velocities reported pr巴viously，and the transverse velocities were approximately 
1/3 of longitudinal ones (Table 2). The velocities of transverse waves were estimated at 
about 1/4 of longitudinal ones when propagating longitudinally. 
